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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh 
(Q.S Al Insyiirah : 6-7). 
 
Stay hungry , stay foolish 
(Steve Jobs) 
 
Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Kebetulan adalah jawaban atas doa-
doa yang kita panjatkan yang tidak kita sadari. 
(Penulis) 
 






Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil 
ini spesial untuk: 
1. Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Ayah tercinta serta adik-adikku yang 
telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan motivasi 
yang tiada henti-hentinya. 
2. Bapak/Ibu dosen, yang telah membimbing 
3. Sahabat-sahabatku sekalian. 
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 Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul  “ANALISIS PENGARUH 
WORD OF MOUTH, KUALITAS PRODUK,DAN CITRA MEREK, 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN(Studi pada Konsumen Sepeda 
Motor Yamaha di Surakarta)”. 
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang 
tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan rasa terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu mulai 
dari persiapan penulisan hingga selesainya penulisan ini kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui word of mouth, kualitas 
produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian.Sampel penelitian 
berjumlah 100 responden yang diambil dari berbagai kalangan.Teknik pengambil 
sampel dengan menggunakan metode random sampling.Metode analisis yang 
digunakan adalah uji normalitas, uji mutikolinieritas, uji heteroskedasitas, 
anailisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan R square.Dari penelitian ini data 
memenuhi untuk bersitribusi normal. Dari pengujian pada hasil uji hipotesis untuk 
uji t didapat bahwa setiap variabel word of mouth, kualitas produk, dan citra 
merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian karena 
nilai setiap variabel tidak lebih dari 0,05. Sedangan pengujian untuk uji F didapat 
hasil bahwa nilai p-value sebesar 0,000 dan merupakan memliki pengaruh secara 
signifikan. Pada nilai R square didapat hasil 0,501 atau 50,1% ini menandakan 
bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel word of 
mouth, kualitas produk, dan citra merek. 
 
Kata kunci: word of mouth, kualitas produk, citra merek dan keputusan 
pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
